










































































































































































































又は OPAC画面のMy Library ログインからご利用ください。 
 
長大 IDは、bb [学生番号 8桁]  例）bb12345678 



















































② 長崎大学医学部紀要「Acta medica Nagasakiensia」を検索してみましょう。 
   
【簡易検索画面】 









































55（1）＋ 55巻の 1号のみ所蔵。＋は継続して受け入れる予定という意味。 
43－45 43巻から 45巻まで（あるいは 43号から 45号まで）は全て所蔵。 

















   















































































































































































     検索してヒットしなくても、あきらめないで！！  
   




















































































                               いろいろなキーワードで検索してみましょう！ 
 
 















































































































        
 
長崎大学では、新聞記事データベースとして、 




























・THE DAILY YOMIURI (1989年 9月-) 

















例） ヨミダス文書館を開きます。「若年者 雇用対策」と入力して、検索ボタンをクリックします。 
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雑誌論文の場合 
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